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L A L I D I A 
T A U R I N A 
R E D A C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
San A g u s t í n , 6, 2. 
D E S D E B A R C E L O N A 
No respondemos en n i n g ú n caso de la co-
rrespondencia que no lleve la f i rma del D i -
rector ó el Adminis t rador . 
A punta de capote 
LA CORRIDA DE LA P R E N S A 
2 1 MAYO. 
L a mano izquierda. . . de Vicente Pastor 
Opa tarde e&piléndida, de verano. U n a tarde de 
l o r o s . Una invas ión de mujeres preciosas. M a n t i -
llas, mantones de Mani la , claveles... U n lleno has-
ta las banderolas. U n éx i to ex t raordinar io de la 
Asociac ión de da Pnensa diar ia , y un t r iunfo i n -
superable de Vicente Pastor. 
Cuando asisto á una de esas grandes faenas del 
bravo matador de toros m a d r i l e ñ o , me acuerdo del 
malogrado D o n Modesto, con motivo de su feliz, 
ocurrencia del ascensor de Vicente. 
Y esta tarde, fen las Arenas, me he acordado 
como nunca d d artefacto en cues t ión . Gal l i to y 
Betlmonte muletearon sus dos primeros toros 
al c o m p á s de la mús ica . Y como el m a d r i l e ñ o 
no pod ía ser menos que los otros, en «1 cuarto 
toro oyó m ú s i c a y a r m ó el e scánda lo . 
¡ Y qué e s c á n d a l o ! Digno de la colo-
sal faena que e jecu tó . 
Y ; h a b í a que ver, señores , 
con qué velocidad subió el as-
censor... ! 
F u é una faena en la que es 
conveniente que nos detenga-
mos un poco, para ejemplari-
dad de los d e m á s toreros de 
nuestros d í a s que tienen en el 
mayor olvido la mano izquierda. 
E l cuarto bicho era colorado, 
grande, largo, fino y corto y 
recogido de defensas. 
Pastor lo sa ludó con tres ve. 
roñ icas , las precisas para reco-
gerlo y ponerlo en suerte. L a 
ú l t i m a fué muy buena y le va-
lió muchos olés á Vicente. 
Uuego hizo é s t e un quito su-
perior. 
Y al llegar l a hora del tras-
teo, eil m a d r i l e ñ o b r i n d ó á M u -
, ley Haf f id , y se fué en busca 
de su enemigo. In ic ió la faena 
con un soberano pase alto con 
la izquierda barriendo los lo-
mos. Siguió con uno de pecho 
en l a misma fo rma ; uno natu-
ra l , uno alto, otro de pecho su-
p e r i o r í s i m o ; uno alto, otro de pecho bru-
ta l , muy cerca y muy valiente. Uno alto, 
uno na tura l crec iéndose y e s t i r ándose por 
momentos; otro de pecho, escalofriante pol-
lo ceñido. ¡ Señores , cómo sub í a el ascensor! 
N i que fuera Vicente un chiqui l lo que comien-
za y netíesita ganar nombre, fama y d inero! 
C o n t i n u ó l a faena sóli to, serio, torero, con 
uno na tura l , uno ayudado por bajo y otro na-
tu ra l . T o c ó l a m ú s i c a en su honor á instancia del 
públ ico, y d ió Pastor cuat ro pases altos, tres por 
bajó, uno de pecho bueno de verdad y tres nal tí-
rales, sobre todo el ú l t imo , magnifico, llevando al 
toro empapado en los vuelos de la muleta. 
Y cuando llegó este momento, se le h a b í a dis-
parado el ascensor á Vicente, y a c o r d á n d o s e de 
que sahe matar como los mejores, y como para que 
aprendieran los otros ases de l a baraja taur ina , 
acomet ió superiormente, estupendamente, desde muy 
cerquita,, dobló l a c in tura con una perfección i n -
superable, mi ró al m o r r i l l o como si al l í hubiera 
algo escondido, y sa l ió por el costillar, dejando una 
estocada que de no quedar ligeramente ladeada 
hubiera matado con rapidez al P é r e z de l a Concha. 
Se aculó el toro á las tablas, cogió Vicente una 
banderilla del mor r i l lo del mismo, sacó el «estoque, 
y después de intentar una vez el descabello, se echó 
el animali to muy á gusto, por la insuperable faena 
del Exmo. Señor Don Vicente Pastor y D u r a n , toda 
ella con la, mano izquierda, y sin molinetes, rodi-
llazos n i desplantos. Valiente, sencillamente valien-
te, sobria, de intel i í íencia. 
La ovación que se t r i b u t ó á Vicente fué digna 
de l a faena. Los trece m i l y pico de espectadores 
agi taron sus pañue los y la presidencia concedió al 
espada las dos orejas de la res. 
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A estas horas se desconoce el paradero del as-
censor de Vicente. ¡ Con la velocidad que llevaba ! 
E n el primero, qxie llegó á la muerte muy que-
dado, hizo una faena breve y t ranqui la , como re-
q u e r í a n las condiciones del bicho, y , a t izó modia 
estocada buena, acometiendo sin meterse gran cosa, 
que m a t ó en seguida. 
Decir que en los quites estuvo siempre oportt ino 
y eficaz, es repetir lo que todo el mundo sabe. 
¡ Vicente, duro á la cabeza! 
Los nervios de Joselito 
Con los nervios un poco exaltados, ha salido á 
torear Joselito. Y t e n í a mot ivo para ello. 
E l s ábado , al salir de su casa en M a d r i d y subir 
al coche, le d i jo al chofer:—Oye, á la e s t a s i ó n . . . 
Y echó á andar el au tomóv i l . Cuando estaban 
cerca de la e s t ac ión del Norte , se dió cuenta J o s é 
A g u s t í n G a r c í a M a l l a her ido gravemente a y e r 
en B a r c e l o n a FOT. CALVACHE. 
de que no era -aquel el camino que deb ían seguir, y 
le chi l ló al chofer: 
—Oye. ¿ a d o n d e me yevas?: j S i he de i r á la esta-
sión del M e d i o d í a ! 
Y rectificando l a ru ta , á toda marcha, sé di r ig ió 
el auto á Ja e s t ac ión de Atocha . A l llegar á é s t a , 
el expreso de Barcelona acababa de pa r t i r . 
Rabieta al canto. Los nervios en danza, y como 
• ú n i c a so luc ión meterse en el tren-correo para lleuar 
á é s t a á las cinco y media de la tarde del d ía de 
la corrida. 
E n el camino echó J o s é sus cá lculos , mid ió las 
distancias y . . . al llegar á Guadalajara m a n d ó te-
legrafiar á Zaragoza que le tuvieran preparado 
t ren especial que a d e l a n t á n d o s e al correo llegara 
á Barcelona antes de las cuatro de la tarde. 
L a co: a sal ió á pedir de boca. A las seis y me-
dia de la m a ñ a n a s a l í a de Zaragoza el t ren ospe-
< ia l . llevando como ún ico viajero—naturalmente— 
á Joselito. A las once y media pasaba este tren 
por l í cus . y á las dos de l a tarde llegó á Barcelona. 
T o t a l : la equivocac ión de un chofer, que le cues, 
ta á Joselito sus cuatro m i l pesetillas, para poder 
torear la corrida de la Prensa en Barcelona. 
¿ C o m p r e n d e el, lector la exc i t ac ión nerviosa de 
M u r a r i l l a ? 
. . . Y as í al salir el segundo, grande, fino y bien 
puesto de cabeza. Jo t o m ó J o s é por su cuenta con 
una ve rón ica arrodi l lado y ocho de pie, dos de ellas 
muy buenas y una s u p e r i o r í s i m a . T e r m i n ó con un 
recorte. Hubo palmas y olés. 
Una faena excelente con la muleta. T ranqu i lo , 
confiado, con va l en t í a . Y de ella dos pases natura-
les superiores', e s t i l á n d o s e ; varios arrodil lado, con 
la derecha, cogiendo al toro de un p i t ó n y hac i én -
dole pasar, y unos molinetes.. . Una faena vistosa 
y alegre, de dominio é inteligencia, que le va l ió 
muchas palmas, olés y mús ica . 
Y el ohiquil lo re ía , r e í a satisfecho. 
Ci tó varias veces á recibir y el bicho no arran-
caba por estar muy aplomado. Esto sacud ió de a ñ e -
ro los nervios de J o s é , y entrando de cerca, pero 
levantando el brazo, a t i z ó una estocada un poqui-
to ladeada y o t ro tanto teudidi l la que m a t ó en 
seguida. Palmas y pitos. 
E n el quinto toro, u n pase ayudado bueno, ano 
redondo magníf ico, precioso, estirado, tieso el es-
pada que t empló muy bien y llevó al bicho empa-
pado ' en los vuelos de la muleta al efectuar la 
c i rcunferencia; uno na tura l estupendo, dos ayuda-
dos por bajo y uno d'e pecho superior. Olés y pal-
mas nutridas. 
L a segunda parte del trasteo, regular. 
Y luego, dos pinohazos -malos y media es-
tocada en lo alto, arqueando el brazo en 
\ acometida. Palmas y pitos. 
E n los quites muy bien, sobresaliendo 
en dos ó tres estupendos, en que 
sa lvó á los piqueros de 1111 
alcance. 
Banderil leando a l q u i n t o , 
bien. Como el bicho se quedaba 
y no estaba para lucimientos, 
sólo c lavó un par. 
¡ Tero esos nervios.de nuestro 
Joyal i to! 
L a estocada de ia tarde 
Esta c o r r i ó á cargo de Juan 
Belmonte. 
Ona faena de muleta breve 
en el sexto, en la que sólo hu-
bo aceptable un pase de peso, 
uno ayudado por bajo, dos na-
turales, un molinete y un pase 
con l a dgrecha arrodil lado. U n 
pinchazo huyendo.. . y una so. 
berbia estocada — ¡ oh a m o r 
propio estimulado por unos p i -
tos j u s t i c i e r o s ! — « n todo lo al-
to, entrando muy re teb ién y 
de cerca y saliendo por el cos-
t i l l a r . L a estocada de la tarde. 
Valiente y lucido estuvo mu-
ndo al tercero. Oyó mús i ca . Y en 
d la merecieron un pase natura l 
ior, un ayudado por bajo muy ce-
alto con la derecha estirado, uno 
> con l a derecha b ru ta l y un moli -
nete superior. En t rando bien y mirando a l 
mor r i l l o , con t ranqui l idad, dejó una estocada 
corta y ladeada que m a t ó en seguida. Palmas 
y pe t i c ión de oreja. 
Bien lanceando. B ien en los quites. 
Pero no dió la nota. No es el Belmonte del p r i -
mer a ñ o de su al ternat iva. E s t á m á s fr ío. 
* 
Los toros, cinco grandes y finos, y uno chico y 
algo basto, el tercero. Cumpl ieron en varas.los cin-
co primeros y fué muy bravo el ú l t i m o , que toim'' 
siete varas con mucha codicia y ocas ionó seis ca ída s . 
E n el resto de la l i d i a fueron tontos y muy (pie-
dados. 
L a cogida de Manolo Grac ia 
Este bravo y aventajado novil lero a r a g o n é s que 
el a ñ o pasado dió notas de v a l e n t í a y nos demos t ró 
que a d e m á s de un torer i to fino y elegante era un 
seguro estoqueador, en las corridas que ha toreado 
este a ñ o ha confirmado tales apreciaciones muy 
dignamente, toreando con el capote y la muleta 
con mucho estilo y maneras. 
Pero en esta corr ida del 21 en la Plaza Mónti-
mental, ha tenido l a desdicha de ser cogido, su-
Eriendo heridas de gravedad. 
Los toros que se l id ia ron eran de Domecq, gran-
des y cornalones. E l segundo cogió á Gracia al re-
matar u n quite, y le c a u s ó contusiones en el pecho. 
L a cosa no rev i s t ió importancia . Luego al tercero 
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P a s t o r e l 21 en B a r c e l o n a . FOT. MATEO. l i c ln ionte 21 en l í a r e e l o n n . 
lo toreo de capa superiwmenle. valientemente. Con 
la nmleta hac í a una faena igual, y al terminar un 
pase quiso quedarse, confiado, mirando a l públ ico, 
y se le a r r a n c ó el bicho cogiéndole y co rneándo le . 
Sufr ió una cornada en el vientre con ro tu ra de 
la vejiga. 
Seg'ÚD me manifesttó él D r . B a r t r i n a . que operó 
en seguida al herido con gran cuidado y escrupu-
losidad, la gravedad de Manolo no es extraordina-
ria . Confía , ¡salvo complicaciones no probables, que 
c u r a r á pronto. 
E l percance de Gracia ¡precipitó la novillada, en 
la que t a m b i é n r e su l tó cogido, aunque sin conse-
cuencias, el novi l lero G a r i m . 
Valencia despachó la corr ida como pudo. 
E hizo bastante, porque all í l iahía tela. 
D O N S E V E R O 
Ei torero trágico 
Los hechos temerarios impresionan vivamente la 
i m a g i n a c i ó n de las muchediumbres y si á la temeri . 
dad del torero va unida la leyenda forjada por el 
apasionamiento, el diestro empujado por la popula» 
ridad llega á la cumbre r á p i d a m e n t e . 
Espartero y Reverte fueron los toreros m á s po-
pulares de su época. Belmonte lo es hoj^. Conse-
cuencia lógica de l a ps icología del pueblo al que 
sugestiona l a leyenda y siente i do l a t r í a por los que 
desprecian su vida, por los que con sobrehumano es-
fuerzo se dedican á una tan arriesgada profes ión 
y destacan su personalidad 
Sevilla, la cuna del toreo alegre, por bello con-
traste ha sido madre de esos toreros tristes, me-
lancól icos , t r ág i cos , que l levan en sus rasgos fiso-
nómicos algo que hace pensar en la r e s ignac ión á 
que se cumpla su destino como reminiBcencia del 
fatalismo á r a b e de sus ascendientes y la riente ciu-
dad andaluza los adora con loco frenesí , qu izás por 
hacerse perdonar el impulso en que con su exalta-
ción, los ha lanzado hacia la tragedia. 
I.e s tres toreros citados personifican el toreo 
t rág ico . Carecen de facultades, son toreros cortos 
y su fama declina si el conocimiento que da la pirá-
tica l i m i t a sus rasgos de loca temeridad, que el pú-
blico con crueldad inconsciente se considera defrau-
dado si desaparece la posibilidad de tragedia in -
minémte. Las ovaciones á estos diestros tienen no-
ta tan intensa de calor porque corresponden por 
igual á la i m p r e s i ó n a r t í s t i c a de la faena del torero 
y A la sa t i s f acc ión de verlo ileso. 
B l apasionamiento ciego que no reconoce defectos 
y la intransigencia que desdeña y niega el m é r i t o de 
los rivales, es la norma de sus part idarios en noble 
a f á n de compensar con incondicional adhes ión , la 
ofrenda de la vida que les hace el ídolo para soste-
ner su puesto. Esparteristas y revertistas l lama-
ron sal t imbanqui y b a i l a r í n á Guerr i ta y los belmon-
listas l laman ventajista á Joselito, y sin embargo, 
Guer r i ta y Josellito son dos figuras indiscutibles 
del toreo. 
Ceguedad tan grande, m á s aparente que real, es 
lógica, porque serenamente no puede discutirse la 
s u p r e m a c í a del torero a r t í s t i co , inteligente, vale-
roso, dominador y fuerte, sobre el torero temerario 
y débil que por el esfuerzo supremo de su voluntad 
arriesga de manera violenta la vida. 
¿ E s la v a l e n t í a temeraria, la emoción b ru t a l del 
peligro seguro, la cogida á plazo fijo, el a t ract ivo 
de l a fiesta de toros? 
Q U I S I E R A . . , 
Rendido adorador de la belleza, 
quisiera desbordar mi fantasía 
soñando bajo el sol de Andalucía 
ilusiones de amor y de grandeza. 
Fuera esclavo leal de la majeza, 
sacerdote ejemplar de la alegría, 
y ante el flamenco altar, ofrendaría 
la vida, en un desplante de! guapeza. 
Trágico ñn que con vehemencia ansio, 
que á sujstar la muerte á mi albedrío, 
al acercarse á mí la que aniquila 
Mi pobre corazón, aprisionaran 
y hasta secar su sangre, lo 'estrujaran 
los flecos de un pañuelo de Manila. 
RAMüN MARÍA MORENO 
E l va l iente novi l lero Manolo G r a c i a , 
her ido tle gravedad el domingo 21 
en l a P l a z a M o n u m e n t a l de B a r c e l o n a 
N o ; entonces no ser ía a r t í s t i c a , sería una luc ln 
en que la barbarie p r e d o m i n a r í a y si puede en al-
i ún momento tener relieve de arte t rágico , pronto 
la fuerza bruta del toro se encarga de r i i l icul lzar 
la figura del temerario que rueda por el suelo t r á -
gicamente herido b a ñ a d o en sangre, y horror y re-
mordimiento s e r á n las emociones que p roduc i rá á 
la mu l t i t ud . 
("en feliz frase se ha llamado á estos diestros. 
buscadtires de oro, no pueden ser otra cosa, no tie-
nen afición, no quieren hablar de una profesión 
que tanto les hace sufr i r , desean olvidarse de ella, 
porque conocedores de su falta de condiciones físi-
cas comprenden el riesgo que corren. 
S e r í a n grandes toreros si tan gran voluntad y 
corazón fueran a c o m p a ñ a d a s de agilidad, de exube-
rantes facultades, de conocimientos, porque ante 
los toros ideados, en las suertes que le son peculia-
r e s ; ' d á n rasgos sorprendentes do intensidad a r t í s t i -
ca, en los qüé se destaca de todos ellos p r inc ipa l ' 
mente Helinonte, as í como en temeridades aisladas 
sobresa l ió Ji'crdu-te y en valor constante, frío, de 
verdadero desprecio á la vida fué superior á todos 
el Espartero. 
Cuanto se ha escrito sobre el arte de torear, es tá 
basado en rég lás para ejecutar las suertes con luc i -
miento y evi tar percances, y se considera como tor-
peza ó censurable temeridad lodo cuanto se intente 
con peligro de ser cogido. As í Montes dice refir ién-
dose al talor, ligereza y perfecto conocimiento de la 
profes ión, ' qúe reuniendo el torero estas tres condi-
(.•iones " j u g a r á con los toros sin el m á s p e q u e ñ o ries-
,f/o"!,v por el contrar io " V o será j a m á s buen torero 
el qué no posea á la per fecc ión estas cualidades; sil 
vida e s t a r á siempre en pe l ig ro ; no e j e c u t a r á suerte 
alguna con limpieza, y tendrá, disgustados á los es-
pectadores inteligentes". 
V sólo as í comprendida en su verdadero aspec-
to puede defendierse ante sos detractores, esta fies-
ta de arte y colorido excepcional, en la que la i n -
teligencia del hombre, gallardamente y frente á 
frente vence á la fuerza bruta de un animal pu-
jante y fiero. 
¿ Í E S que no basta la emoción a r t í s t i c a , unida á 
la que inspira el peligro del accidente fo r tu i to , del 
error de momento, de la inesperada acometida del 
toro? 
S í ; indiudablemente el torero ar t i s ta se impone, 
da la nota de sana y verdadera emoción, alcanza 
é l ideal a r t í s t i c o , que no puede estar representade, 
sino contadas veces, por el torero t r ág i co . 
L O Z 
A LOS CORRESPONSALES 
Como son varios los que nos escriben pre-
guntando, si este periódico admite devolu-
ción, contestamos á la pregunta diciendo 
que desde el 1.° de Marzo quedó admitido 
el 10 por ciento de ella y que se ha publi-
cado repetidas veces dicha determinación. 
Tanto á estos como á los vendedores les 
advertimos que nuestro periódico no ha 
cambiado de tamaño ni de precio ni de hora 
de salida ó sea de 5 á 6 de la tarde de los 
Lunes con el objeto de recoger la actualidad 
gráfica de provincias. 
i 
Pacomio e l 21 en V a l e n c i a . 
FOT. LIDIA. 
AI margen de la fiesta 
VERSÍCULOS DE L A TRAICIÓN 
. . . ) ' la plebe enardecida, se a r ro jó sobre el Pqpu. 
. . . Y uhjuien, sonr ió en su barrera, y siguió es-
cribiendo. 
Entonces yo pensé muy dentro de m í : ;.i)ero es, 
posible que un hombiie á sabiendas, sea capaz de 
echar á todo un públ ico encima de un ar t is ta , • sití 
motivo fundameaitado? ¿ T e n d r á valor el que ta l haga 
de pasear por las calles de la capi ta l , oyendo, sin 
sonrojarse, los elogios que se t r i bu t an á aquel que 
tanto combate?... 
Detuve mis pensamientos que veloces como e'l da-
ño de un mal querer, c o r r í a n y co r r í an , sin orden 
n i concierto, y m i r é a l ruedo de nuevo. 
Al l í en los tendidos die sol, l a danza m á g i c a de 
los m i l calores segruía como una infernal algarada : 
y los gritos y las impreoacionies brotaban, t a l que 
un manat ia l ignorado en los pedruscos del monte 
entre tomillos y janamagos. A l pronto, d i r í a s e que 
un h u r a c á n agitaba un campo de amapolas y mar-
garitas. 
Sobre la arena del circo, t a m b i é n florecieron de 
pronto botones de oro y sangre: fué obra de un mo-
mento.. . de ese momento indeciso, en que nos j u -
gamos la vida sin saberlo; como el que pasa por 
un puente . semides t ru ído , como el que se adentra 
por un palacio ruinoso. E l torero, ciego, loco, ig-
norante en su s a b i d u r í a , azaraxio en su t r anqu i l i -
dad, a r r a n c ó á matar, y el fiero bruto—acaso tam-
bién enardecido por al estruendo y el vocer ío— 
pugnó por no dejarle escapar, y le h i r ió , haciendo 
florecer en sus mejillas el rojo clavel de l a derrota, 
y en su cabeza el sello bermejo de la herida. . . No 
era nada, n o ; ca r ec í a de toda importancia el ac-
cidente, y s in embargo, todos vimos, como l a plebe 
que momentos antes se volvía furiosa contra el 
Maestro, tuvo un momento de vac i lac ión , y estuvo 
á punto de romper en un aplauso. Miles de ojos 
se volvieron hacia la barrera aquella en que un 
hombre escr ibía cuar t i l las y m á s cuart i l las , como 
con rabia y con encono. 
¡ A h ! : yo os aseguro' que si al desaparecer el 
torero por La puerteci l la pseudo-inquisitorial de la 
E n f e r m e r í a hubiesie llevado en su cuerpo mozo una 
cornada grave, el públ ico , este buen pühl ico de los 
toros, que se arrepiente con la misma facil idad con 
que gri ta , como un solo hombre se hubiese puesto 
UNA BUENA ESTOCADA DE ALGABEÑO II 
F O T R O D H F . O 
on pio,y a p o c a l í p t i c a m e n t e , como el coro 
vieja tragedia griega, hubiera anatematizado 
rabie de la desgracia. 




S a l c r i el 2 1 en V a l e n c h i . FOT. LIDIA. 
douable hab ía t irado la pr imera piedra, y cuando 
la l l uv i a de proyectiles se h a b í a generalizado no 
tuvo el suficiente valor para decir : ¡ B a s t a ! : ya 
es t á suficientemente castigado. 
Pero / .cómo h a b í a de hacer esto, si por el con-
t r a r i o segu ía azuzando á las muchedumbres con-
tra el Papa?... ¡ o h ! la incomprensible osad ía de 
los que, como Judas, venden al Maestro que fió 
en su amistad. 
Este maestro vendido, que se h a b í a jugado la 
vida en un momento, no por el aicariciante calor 
del aplaiuso. sino por el estruenido del g r i t e r í o uná-
nime, bajó m á s tarde por da r ú a p i c t ó r i c a de co-
ches engalanados, y de grupos comentarisxas: y 
entre el del i r io de la fiebre, y el atontamiento del 
porrazo sólo supo decir á un amigo que le arro-
paba con el bordado capote:—ese capote de sedas 
y oro que tantas veces fué su manto t r i u n f a l — 
; Es usted muy bueno ! 
¡ Qu ién sabe si entomces r e c o r d a r í a a l otro ;]ue 
lentamente regresaba de la fiesta s in fiebre y sin 
heridas, aprisionando otra piedra en la mano para 
t i r a r l a en momento p rop ic io ! 
En tanto el rumor públ ico semejaba los vers ícu-
los de una orac ión profana: 
. . . Y la plebe enardecida, se atirojó sobre el Pava. 
. . . Y alguien son r ió en su bavrera y s iguió escri-
biendo. 
.T03E S I L V A Y A R A M B U R U 
• 
D E L A V I D A 
E n la provincia de Cáce res y en los confines de 
Salamanca existe el Balneario de Montemayor. 
Sus moradores, modestos y laboriosos, j a m á s pu-
dieron pensar en o t ra fo r tuna sino en la quo la 
madre Na tu ra les h a b í a designado con el preciado 
venero de sus aguas medicinales. 
En t re estos resigmados y pacientes industriales 
existen dos aiiicianos venerables que con el f ru to de 
su honrado trabajo el hombre y COÜ S U poderosa 
ayuda l a mujer, consiguieron asegurar el sos tén 
d t los suyos y el porvenir relat ivo para cuando 
dejaran de exist ir . 
Uno de los hijos que c o m p a r t í a con ellos .a 
tarea del cuotidiano quehacer, les reveló un día , 
cuando en la puerta de su vivienda se encontraban 
reunidos descansando de su labor, que t e n í a de-
cidido su porvenir y que solicitaba permiso para au-
sentarsie del pueblo y probar sn suerte. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Q u e -
r ía ser torero ! ! ! ! ! 
L á g r i m a s abundantes asomaron á los ojos de l a 
bondadosa mujer que esto escuchaba y que unidas 
á las reflexiones c a r i ñ o s a s del jefe de la fami l ia , 
si bien hioieron mella en el co razón del joven aven-
turero, no fué la suficiente para desistir de su em-
peño. 
Su decisióoi fué inevitable y pronto en los carte-
les de una plaza p r ó x i m a á la corte a p a r e c i ó el nom-
bre del novel diestro Víc tor E e r n á n d e z " E l Ex t re -
mieño". 
En t re los bracos que compon ían la cuadr i l la de 
este l idiador figuraba un adolescente que en los 
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momentos difíciles para el espada, cualquiera ijue 
observara la expres ión desn rostro, hubiera compven-
dido (JU€ Le unía ai matador otro c a r i ñ o más que 
<>1 prolVsional. El niño que al jugiaarse la vida ante 
los toros, a.i lado de su hermano, aumentaba la pena 
•de los viejos que en Montemayor quedaban, llevaba 
al mismo tiempo baria sus corazoneis eü consuelo de 
que con su capotillo y hasta con sus gritos pudiera 
detener á la Bera en su fioomeitida brutal . 
Alrededor de una, mesa de uu café cortesano se 
hallaban una tarde varios jóvenes , su conve r sac ión 
d e b í a ser animada é interesantle, y en sus rostros 
re f le jábase la esperanza del m a ñ a n a , el deseo de 
glor ia . 
Guando mayor era el entusiasmo dle la conversa-
c i ó n aipareció un nuevo mozalbete que saludando en 
generail se detuvo en torno del grupo como espe-
rando le indicarían el s i t io para formar parte do él. 
Varios se l imi ta ron , sin moverse, á indicarle la 
imposibi l idad de ampliar la r e u n i ó n y los m á s , con-
t inuaban su discus ión sin hacer el menor caso de 
su presencia. De pronto y como impulsado por una 
fuerza superior, l evan tóse un de ellos y en tono 
impera t ivo como reprobando la conducta d e s ú s com-
p a ñ e r o s , exc lamó ail mismo tiempo que dejaba es-
pacio para que se acomodara eil rec ién llegado : 
— S i é n t a t e aqu í , muchacho... Pasa... pasa... a q u í 
á. m i lado.. . Eres valiente. . . eres torero. . . eres mies-
t r o hermano.. . ; y extendiipudo su brazo fornido ro-
deó el cuello de aquel joven que por toda respuesta 
á tan hermoso rasgo de jó lasomar á sus grandes ..jos 
negros dos l á g r i m a s de agradecimiento y s i m p a t í a . 
R e a n u d ó s e la conversac ión y a l momento, o l v i -
dado el incidente, se pros iguió en fraternal a r m o n í a 
hasta la hora en que la costumbre i n v i t a para d i r i -
girse cada uno á su respectivo domicil io. M n r c b á -
ronse poco á poco los reunidos y sólo quedaron dos 
de los que formaban liarte de aquol grupo de aspi-
rantes á toreros. 
B ien pronto e s t r e c h á r o n s e los lazos de amistad 
entre estos decididos muchachos y m á s r á p i d a m e n t e 
empezaron á contarse uno á o t ro sus cuitas. Empre-
sas t i ranas . . . apoderados indiferentes. . . cornadas, 
heridas, miisierias... en fin cada uno relata el cal-
var io que en esta iprofesión sufren por carecer de 
apoyo. 
Uno era maestro de escuela valenciano, el o t ro 
era el h i jo de un acomodado indus t r ia l de B a ñ o s 
de Montemayor, 
A t a l punto llegó su confianza, ta l efusión h a b í a 
en sus fraternales confidencias, que ambos se j u r a -
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mentaron, como obligados por un deber, en prestar-
se pro tecc ión cuailquiiera que fuera el de los dos 
que primero llegara á ver realizados sus s u e ñ o s ; 
el primero que adquiriera nombre, popularidad, i n -
fluencia, apoyarla, r e c o m e n d a r í a , ex ig i r ía si preciso 
fuera, que el amigo olvidado consiguiera torear, 
y a s í lograra conquistar el nombre y la fama que el 
otro m á s afortunado bubies'e adquirido. 
A l despedirse aquella noche estos dos valientes 
parece que á su corazón le a c o m p a ñ a b a un pre-
sentimdienito consolador, qne les hizo soportar des-
de aquel momento con m á s res ignac ión , el tiempo 
que les estaba reservado es/perar para realizar sus 
ideales. 
Cuando íbamos á la Plaza madr i l e í i a el 18 de 
Mayo, una esperanza alentaba nuestra cansada 
afición. L a r e a p a r i c i ó n del maestro de Catarroja. que 
curado de sus heridas p r e s e n t á b a s e en el coso ra-
diante de valor. 
L u i d o á su nombre figuraba en el cartel otro jo -
ven diestro ex t r emeñ o . A decir verdad nadie dete-
n ía su a t enc ión n i en su nombre, n i en su presen-
cia en la Plaza. Todos Ibamos á ver al nuevo fe-
nómeno, al a r t i s ta que antes nos h a b í a deleitado 
con sai arrojo. 
D e s p u é s de aplaudir f r e n é t i c a m e n t e á Garpio tocó 
el t u m o al debutante torero, el que con decis ión y 
con perfecto conocimiento de estos menesteres y 
sobre todo con valor insuperable, demos t ró su i n -
teligencia y su soltura que p remió el públ ico con 
una ovación. ¡ Uno m á s ! ¡ Enterado ! ¡ ¡ ¡ H a y tan-
tos ! ! ! 
Pero al ser cogido C a r p i ó en su segundo toro, 
parece que este l idiador se creció t o d a v í a m á s . E n 
su rostro se dibujaba la pena por el c o m p a ñ e r o , 
por el amigo querido y al mismo tiempo un destello 
de bravura se acentuaba en sus facciones. P a r e c í a 
como que debía aprestarse con m á s entusiasmo 
en el resto de la l i d i a ; no era ya sólo su nombre 
lo que t e n í a que defender ; era m á s . t e n í a que ven-
gar la desgracia de su protector: 
Y sal ió el sexto toro, y aquel diestro se creció 
de tal manera, se a b a n d o n ó en un momento de ta l 
modo en va len t í a y saber, que levantando una lem-
pestad de aplausos en todo el públ ico, p r a c t i c ó con 
Utt'a seguridad que sólo puede concedérse le al que 
tiene un gran desprecio de Ja vida, todas las suer-
tes conocidas. E l públ ico rug ió en una atronadora 
ac lamac ión de júbi lo , y este mozalbete al final sa l ió 
' en hombros de los expectadores por la puerta 
( í r a n d e . 
Grrab an imac ión se nolalia en el Pueblo de Mon-
temayór , sus tranquilos vecinos se agolpaban á la 
pü'ertá de un establecimiento, abrazando á los due-
5o§ ancianos que llorando de emoción rec ib ían las 
felicitaciones... Su Angel . . . hab í a t r iunfado en Ma-
dr id , su hi jo era aquel día el motivo de las conver-
saciunes en la Corte, el desconocido Angelete. 'ya 
sonaba en los labios d r iodos , envuelto en la au-
reola del t r iunfo . 
Aquel la noche dos valientes muchachos se abra-
zaban sollozantes en una reducida h a b i t a c i ó n eme 
invadida por la popularidad y el éx i to , p a r e c í a en-
sancharse para dar paso á la g l o r i a ; uno estriba 
herido levemente, otro le consolaba en su dolor. 
Los per iód icos de la Corte aparecieron un d ía 
comentando la estupenda y excelente labor de un 
torero valenciano que en la plaza m a d r i l e ñ a electri-
zó con sus emocionantes faenas al públ ico y de-
rrochando v a l e n t í a y arte, fué v í c t i m a de su pun-
d o n o r nesultaudo herido de importancia a l p r á c -
t icar una de las suertes y á la vez se ocupaban 
del valiente novel diestro Angelete las pr incipa-
les figuras de la c r í t i c a de esa fiesta; su decis ión 
su arte y su bravura fueron comentadas en toda 
E s p a ñ a . 
Ent re los amigos y c o m p a ñ e r o s , que rodeaban su 
cama part icipando de la a l eg r í a de su feliz debut, 
se encontraba aquel mozo que en el café le brinda-
ra , su amiisitad y .su apoyo. E l hé roe contestaba 
agradecido á cuantas enhorabuenas y parabienes 
recibía , prometiiepdo hacer otro tanto, cuando su 
cu rac ión fuese terminada. Y al llegar el turno 
al c o m p a ñ e r o e x t r e m e ñ o le d i j o : " Y a llegó la hora 
que te pueda pagar aquel favor". S i m i deseo se 
aprecia, s i m i vida se estima, yo exig i ré que en 
la pr imer corrida aparezca tu nombre j u n t o al 
mío en los carteles. 
Palabras de agradecimiento se agolparon á la 
mente de aquel joven, pero, sólo una frase pudo 
ar t icu la r y fué para asegurarle que por su valor no 
h a b r í a j a m á s de pesarle t a l favor pues si de su 
vida dependiera demostrar su agradecimiento la ha-
b r í a de entregar á l a fiera antes que defraudar sus 
esiperanzas. Esta fué la impos ic ión de C a r p i ó á 
la empresa m a d r i l e ñ a . ¿ E s honrado, fué justo? 
F u é humano y a d e m á s hermoso. ' 
A N T O N I O C A B A L L E R O 
Toros en Córdoba 
L A S C O R R I D A S D E F E R I A 
Los toros de Sa l t i l lo de la pr imera fueron pe-
q u e ñ o s y mansos, no respondiendo á la fama de 
dicha g a n a d e r í a y siendo s ü b a d o s todos á la salida 
de los chiqueros. 
•Joselito con el capote to reó muy bien al pr imero. 
Hizo buenas faenas con la muleta, sobresaliendo la 
del tercer toro, y con el estoque estuvo verdadera-
mente desgraciado pinchando mucho y mediana-
mente. 
E n quites activo y muy bien en un par de bau-
derillas al quinto. 
Belmonte tuvo mayor fo r tuna en esta pr imera 
corrida, toreando|de capa á la a l t u r a de su pres-
t igio y haciendo tres s o b e r a n í s i m a s faenas de mu-
leta, apretadas y valientes por d e m á s . L a hecha 
en el cuarto toro fué un asombro de bravura y de 
arte. A l pr imero lo t u m b ó de una buena; un pin-
chazo y ot ra superior le val ieron l a oreja del cuar-
to, y de otra entera t u m b ó al sexto. 
F u é un éx i to grande y los cordobeses sacaron 
en hombros al t r ianero. 
S E G U N D A C O R R I D A 
Miuras . Manolete, Joselito, Belmonte. 
Manolete mule t eó valiente al primero, t u m b á n -
dole de una buena y media tendenciosa. 
E n el cuarto, que llegó dif íc i l a l ú l t i m o tercio, 
le to reó á la defensiva, colocando media estocada, 
saliendo cogido de i a suerte. C o n t i n u ó arreglando 
la cabeza para descabellar, y en uno de los i n -
tentos se le a r r a n c ó el toro, siendo nuevamente 
cogido y pisoteado, resiultando con pateaduras y 
un puntazo en el p á r p a d o izquierdo. 
Joselito mu le t eó al pr imero con exceso de movi-
miento y lo m a t ó de un pinchazo y una estocada 
ca ída . E n el quinto estuvo afortunado con la mu-
leta y desgraciado al herir . 
Belmonte muy bien en el tercero y superior en 
el sexto. 
T E R C E R A C O R R I D A 
Los deJ P é r e z de la Concha bien presentados y 
aceptables de bravura. 
A l pr imero le toreó Joselito muy bien por ve-
rón icas , con la muleta se defendió, y al matar tuvo 
desgracia. 
A l quinto lo recibió con unas buenas ve rón icas . 
Con Jas banderillas sale el gran Joselito. colocan-
do cuatro " reverendís imos pares, con finura, elegan-
c ia , vista y arte. Se p r e p a r ó solo al toro, hacien-
do m i l m o n e r í a s de gracia y facultades. 
L a faena de muleta fué sencillamente colosal, 
una de las m á s grandes que h a b í a ejecutado Jose-
l i to . compendio de arte y valor, derroche de sabi-
d u r í a y voluntad, dominio absoluto de su trabajo 
y de su valor. ¡ U n a faena inmensa ! 
Ent rando s u p e r i o r í s i m a m e n t e una estocada ente, 
ra en todo lo alto, que tendió patas arr iba al P é -
rez de la Concha, recibiendo una ovación indes-
cr ip t ib le y la oreja del enemigo. 
Vázquez to reó de muleta valiente al segundo, y 
le t u m b ó de un pinchazo y una buena estocada. 
E n el sexto toreando y matando estuvo mal . 
Belmonte hizo una faena valiente, sin parar, y 
de primeras larga un buen pinchazo al que siguen 
* dos medias pescueceras. 
A l s é p t i m o lo to reó muy valiente con el t rapo 
rojo, y á la hora de matar echó mano de los r e a ñ o s 
de todos los grandes matadores, y con todos, m á s 
los suyos, sé met ió para colocar una monumental 
estocada, saliendo prendido por el pecho, destro-
zándole el toro la chaquetil la y camisa. 
L a r i t a estuvo muy valiente en el cuarto, y mucho 
m á s s i se tiene en cuenta l a aparatosa cogida que 
sufr ió a l dar el pr imer pase. iBntrando con aga-
llas cobró un gran estoconazo. E n el ú l t i m o estuvo 
menos confiado y menos valiente matando; empleó 
inedia estocada, una entera y un intento. 
A L I - K A N D Ó 
Las corridas de ayer 
A causa del tiempo se suspendieron las corridas 
anunciadas para ayer en M a d r i d . V i s t a Alegre y 
T e t u á n . 
BAROELOtNA, 28 (á las 1 9 ) . 
E N L A S A R E N A S 
Los novillos del Duque de Tovar han resultado 
regulares, siendo fogueado el segundo. 
Blanqui to y Belmonte I I han estado unos ratos 
muy bien, otros regularmente y otros medianejos. 
Etl picador Espeji to ha sufrido una herida leve. 
L a entrada regular. 
L A L I D I A 
TAURINA 
E N L A M O N U M E N T A L 
Se han l idiado seis toros del Duque de Veragua, 
gordos y bien presentados, que han cumplido, tar-
deando alguno de ellos. E l quinto era de sentido y 
t en í a l a cabeza suelta-
A l prepararlo para la suerte de varas—pues re-
h u í a encontrarse con los caballos. M a l l a ha sido 
cogido, volteado y recogido, resultando con una 
g r a v í s i m a cornada en el vientre. 
A g u s t í n ha estado isuperior en sus dos toros. So-
bre todo con el estoque se ha portado colosalmen-
te. Obtuvo l a oreja del segundo. 
Celita bien y valiente en sus toros. Se le di6 la 
oreja del quinto . 
Ballesteros superior toreando y con la muleta y 
muy bien en el estoque. Se le concedió la oreja del 
tercero. 
E n l a e n f e r m e r í a se ha curado t a m b i é n á dos p i -
cadores que resultaron con lesiones de p ronós t i co 
reservado. 
L a entrada buena. 
D . S. 
LA COGIDA DE MALLA 
A l in tentar A g u s t í n fijar al qu in to toro para 
colocarle en suerte, fué alcanzado, derribado y 
corneado violentamente en ell suelo. 
I n t e n t ó levantarse s in conseguirlo, y en brazos 
de las asistencias pasó á la en fe rmer í a , donde le 
apreciaron una g r a v í s i m a herida, cuyo parte fa-
cu l ta t ivo e s t á concebido en los siguientes t é r m i n o s : 
" H e r i d a penetrante en el abdomen con sección 
transversal del m ú s c u l o recto y salida a l exterior 
del ep ip lón y masa in tes t ina l . A d e m á s , un punta-
zo en la pared abdominal izquierda, por el cuer-
no, que p e n e t r ó de dentro á fuera, perforando ol 
vientre ," 
E l estado del herido es g rav í s imo , habiendo avi-
sado á l a fami l ia , pues aunque los doctores, B a r t v i -
na, Fombuena y S u ñ é tienen alguna esperanza de 
salvarle consideran de suma gravedad la herida. 
Mucho celebraremos no se realicen los tristes 
augurios de la ciencia, por bien deil s i m p á t i c o y 
valiente A g u s t í n . 
SEVILLA. 
Los de Anastasio M a r t í n fueron manejables. 
Marchenero, que s u s t i t u í a á C a r p i ó , to reó bien 
á su primero, é hizo con la muleta una labor es-
timable. A l her i r e n t r ó despacio y recto, colocan-
do una gran estocada. 
E n su segundo estuvo val iente , siendo cogido y 
volteado a l rematar u n pase. 
Acabó de una estocada c a í d a é ingresó en la en-
f e r m e r í a á curarse u n puntazo hondo en el muslo 
derecho. 
C a r p i ó , que estaba contratado para la corrida 
do hoy.- d e s p u é s de muchus cabildeos y cambios de 
parecer acabó negándose á torear, en pr imer tér -
mino por haber cambiado los toros de Correa pol-
los de Anastasio M a r t í n , y después de suscitar 
imposiciones que la empresa no se avino á ellas. 
Reina gran revuelo entre la afición y los ga-
naderos. 
LA LÍNEA. 
Novil los de Gallardo, grandes y poderosos. 
H i p ó l i t o bien y superior. Amuedo s u p e r i o r í s i m o y 
bien. Salvador Freg muy bien toreando de capa y 
ni nieta, siendo cogido á lia salida de un pase, re-
sultando con dos cornadas en el muslo derecho. 
CÓEDOBA. 
Tel lo bien en el pr imero y regular en el cuarto. 
Serranito superior y bien. 
Rodas mediamo, demostrando ser un buen to-
reri to. 
E l novi l lero cordobés Moreno, mal , 
HUELVA. 
Novil los G a r c í a S u á r e z . 
T ron i to valiente en el pr imero y bien en el ter-
cero. 
Nava r r i t o regular toreando y mal con el estoque. 
ZARAGOZA. 
Toros de Medina Garvey. 
Fo r tuna to reó de capa y muleta valiente á su 
primero, y con el acero estuvo desafortunado y 
pesado. 
A l cuar to lo toreó superiormente con el t rapo 
rojo, y como en el pr imero tampoco tuvo for tuna 
al matar, aunque estuvo breve. 
Paicomio bien toreando al segundo, y mal ma-
tando. 
E n el quinto toreó con l a capa y muleta supe-
riormente, puso buenos pares de banderillas y aca-
bó de dos medias estocadas buenas. 
H e r r e r í n desd ichad í s imo en ol toreoro, presa de 
manifiesto pán ico . 
A l ú l t i m o desde lejos y sin aguantar le ¿otea, 
y acaba de varios pinchazos malos y una entera 
ntravosada. 
N O T I C I A S 
La corrida de toros de A r a n juez, con motivo de 
la festividad de San Fernando, se v o r i t í c a r á m a ñ a -
na martes, d ía 30. 
Las reses s e r á n de Flores, y Joselito Gómez y 
Juan Belmonte los diestros encargados de despa-
charlas. 
Las corridas de feria de Gijóu las t o r o a r á n Ma-
lla. Colita y l 'acomio. iunorándos • a ú n con (Jüe ¿la"-
so do animaliros se las on tondorán los tros sim-
pá t icos diestras mencionados. 
N U E V A P L A Z A 
E n breve se i n a u g u r a r á la Plaza de Toros de 
Santiago, interviniendo en la fiesta, para la que 
ya han sido escriturado^, los matadores Celita y 
Torqui to . 
Se c e l e b r a r á n dos corridas, l id iándose reses de 
Aleas y de V i l l a r , ambas c o l m e n a r e ñ a s . 
B E R N A R D O C A S I E L L E S 
Esta semana ha llegado á M a d r i d el valiente 
diestro Bernando Casielles, quien, como nuestros 
lectores r e c o r d a r á n , fué herido gravemente en Ca-
jón , su t i e r ra natal , á primeros del presente mes. 
Casielles viene á la corte á te rminar de eui nrse 
l a tremenda herida que sufre en una pierna. 
E n Gijón, durante el tiempo que p e r m a n e c i ó en 
cama, ha sido s o l í c i t a m e n t e atendido por sus nu-
merosos amigos y admiradores, y al tomar el t ren 
fué objeto de una calurosa man i f e s t ac ión de sim-
p a t í a . 
U n ayudanta del D r . Pindaro, el Sr. Gómez, se 
ha hecho cargo de la c u r a c i ó n del herido. Este, si 
c o n t i n ú a mejorando como hasta aqu í , r e a p a r e c e r á 
en la Plaza de Toros do Vista Alegro ol p r ó x i m o 
d ía 4 de Junio. 
; Mucho celebraremos que la suerte le a c o m p a ñ o ! 
Se ha hecho la combinac ión para las corridas da 
la feria de Burgos, cuyos detalles son los si-
guientes : 
29 de J u n i o : Rodolfo Gaona y Francisco Ma-
dr id con reses de Urcola. 
30 de J u n i o : Los mismos diestros, m á s Joseli-
to, con toros de Guadalest. 
En Val ladol id d a r á corridas de feria la So-
ciedad " P e ñ a Castellana", que se propone l lamar en 
su ayuda á cuantos m á s ó menos directamente es-
t á n interesados en que los espec tácu los t a u r o m á -
quicos tengan absoluta bril lantez. 
Del asunto taUi^G-máquico-veránieg-o en í s a m a n -
der se ha hecho cargo la Jun ta de Caridad, que ya 
ha comenzado sus trabajos organizadores, aseso-
r á n d o s e de entidades inteligentes y pon iéndose al 
habla con toreros y apoderados. 
L A F I E S T A Z A P A T E R I L 
E l programa de este a ñ o es tan sugestivo ó más 
que en años anteriores, como se demuestra copian-
do los n ú m e r o s de que ha do consiar: 
1.° Cabalgata descacharrauto, que recor re rá me-
dio Madr id y que h a r á su p re sen tac ión en la p!;i/a 
con todo el lujo zapateril de rigor. 
- ." Pantomima t rag icómica , titulada " L a feria 
de Sevilla" con tocaores. bailaores y cien mi l cosi-
tas más . todo en pleno redondel, 
3,° L i d i a de sois bravos becerros de la acredita-
da g a n a d e r í a de D. A l i p i o Pérez S a n c h ó n , do Sa-
Innianca. matando los dos primeros el n iño proiluvio 
Eladio Amoró-; ; tercero y sexto el no menos pro-
digioso nono Juan L u i s de la K, sa_ y cuarto y quin. 
to, respectivanienie. J o s é Garc ía y "el I lorodia" . 
P r e s i d i r á n la fiesta las s i m p á t i c a s y bollas se-
ñ o r i t a s P i l a r y Pepita Díaz, .Mercedes Sáez. Clau-
dia R a m ó n . Paquita ("Jarcia y Posarlo Vilaplana. 
Director y ayudante do l idia. Vicente Pastor y 
Francisco P é n z Aroflonés. 
Asesor do las presidentas, "Don P í o " . 
L a fiesta se ce lebra rá el lunes g de Junio, y d a r á 
principio á las cuatro y media en p u n i ó de la tarde. 
E l valiente matador do novillos J u l i á n Sánchez 
Dvminguin, que según nuestras noticias d e b u t a r á en 
la Plaza de T o t u á n en el p róx imo mes de Ju l io , 
ha sido contratado para matar cuatro toros en V i -
l la lba los d í a s 14, 10 y 20 del mes de Junio. Tam-
bién la Empresa de Gi jón le tiene comprometida 
una corrida sin fecha, determinada. 
E l a p l a u d i d í s i m o novil lero de Morón . Antonio 
Escudero R a m í r e z , ha conferido su represenIac ión 
al buen aficionado Don Anton io Doblado, al que 
pueden dir igirse las Empresas que deseen contra-
tarle. 
E l distinguido art is ta y valiente novillero Ma-
nuel de los R íos , herido el domingo 14 eu la pla-
za de Sevilla, se encuentra ya fuera do la gra-
vedad que en él primer momento se le ap rec ió . 
Mucho lo celebramos en bien del tan valiente, 
novillero y querido amigo. 
B U Z O N T A U R I N O 
Málaga .—Don Antonio Bandera,—Los n ú m e r o s 
atrasados de esta revista valen 40 c é n t i m o s cada, 
ejemplar. 
Cúceres.—~Jcn Amelio S á n c h e z . — S u s c r i p c i ó n por 
un año . 10 ptas. ; por (> meses. 6 ptas. ; pago ade-
lantado por giro postal ó en sellos de 0,15. 
Zaragoza.—Don A . Solvoine.—'Esta revista pu-
blica las fo tograf ías que llegan con m á s opor tuni-
dad, sean de corridas de toros ó de novillos. 
Barcelona.—Don A n t o l í n V i d a l . — E n esta admi-
n i s t r a c i ó n sólo se vende t i " D o c t r i n a l T a u r ó m a c o 
de Hache", que es, s e g ú n los inteligentes, lo mejor 
que se ha escrito de toros, hasta la fecha, y su im-
porte es dg 35 ptas. 
B l a n q u i t o . B é l m o n t i t o . 
A y e r en las A r e n a s de B a r c e l o n a . FOT. MATEO. 
L A . LIDIA — 8 — T A U R I N A 
eo ¡Mmim 
E n la provincia de B a . 
dajoz es tá enclavado el 
t é r m i n o donde pastan los 
toros de la. ya famosa jra-
n a d e r í a . 
Atentamente i n v i t a -
dos por el dueño de la 
vacada, fueron un mon-
tón de toreros á entrenai-
se en su difícil profesión y 
á l a vez presenciar la t ien-
ta de 125 vacas-utreras. 
Dieron é s t a s en su ma-
yo r í a un completo resul-
tado en cuanto á bravu-
ra, de s t a f ándose de todas 
ellas la "Jabonera", que 
tomó la t o n t e r í a de 4 1 
varas, caso vcnlaxlcramen-
te ex t rannl inann en cuan-
to á tentaderos se refiere. 
F u e r o n desechadas mu-
ch í s imas , y sólo se apro-
vecharon las que dieron la 
n o t a de s u p e r i o r í s i m a s , 
por lo que no es de extra-
ñ a r ante ta l escrupulosi-
dad se coloque dicha ga-
n a d e r í a en breve tiempo en 
uno de los primeros luga-
res, puesto que hay vo-
luntad é i n t e r é s en que 
a s í sea, en el d u e ñ o de d i -
cha vacaxla, Sr. A lba r r í l n . 
Tres d í a s cs-tuvicir.u 
h a r t á n d o s e de torear el 
matador de toros M a l l a y 
los novilleros Mal l a I I , 
Izquierdo, Fuentes, Üal-
vache y Baena, m o s t r á n -
dose todos valientes y en-
teradas, y llamando 1 a 
a t enc ión el elegante toreo 
y buen estilo del c a s i 
neófito - profesional A n t o -
ñ i t o Calvache,. que simu-
ló todas das suertes con 
singular pei fección. 
Enhorabuena al gana-
dero por lo escrupuloso en 
la d e p u r a c i ó n de la tien-
ta, por el éx i to obtenido 
en su famosa novi l la "Ja-
bonera" y que tomen sus 
sucesores por lo menos la 
cuarta parte de varas que 
tomó Ja madre, pues con 
ello el nombre de Alba-
r r á n como ganadero se 
h a r á acreedor inmediata-
mente á colocarse entre 
los de primera fila que á 
la c r í a de reses bravas se 
dedican. 
HUÍA TAURINA POR ORDEN ALFABÉTICO 
MATADORES DE TOROS 
A l c a l a r e ñ o , J o s é G a r c í a . A D . A l e -
j a a d r o Serrano , L a v a p i é e , 4. M. 
Ba l les teros , F l o r e n t i n o . A D . M a n u e l 
Acedo , L a t o n e r o s , 1 y 3, M a d r i d . 
Be lmonte , J u a n . A D . J u a n M a n u e l 
R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 3, M . 
B i e n v e n i d a , M a n u e l M e j í a s . A don 
J u a n " Y u í e r a , H u e r t a s , 55 y 57 , M . 
C e l i t a , A l f o n s o Ce la . A D . E n r i q u e 
L a p o u l i d e , C a r d e n a l Cisneros , 60 , 
C h i q u i t o de B e g o ñ a , R u f i n o San V i -
cente . A D . F e l i p e R . M o n t e s i n o s , 
M a l a s a ñ a , 27, M a d r i d . 
F r e g , L u i s . A D . A v e l i n o B l a n c o , 
B a s t e r o , 15 y 17 , M a d r i d . 
G a l l i t o , J o s é G ó m e z . A D . M a n u e l 
P i n e d a , T r a j a n o , 3 5, S e v i l l a . 
G a l l o , R a f a e l G ó m e z A P . M a n u e l 
P i n e d a , / T r a j a n o , 35, S e v i l l a . 
G a o n a , R o d o l f o . A D . M a n u e l R o -
d r í g u e z V á z q u e z , V e l á z q u e z , 19. M 
L a r i t a , M a t í a s L a r a . A D . R i c a r d o 
Olmedo , Bastero, . 1 1 , M a d r i d . 
M a d r i d , F r a n c i s c o . A su n o m b r e . 
B o l s a , 6, M á l a g a . 
Mal la , A g u s t í n G a r c í a . A D . F r a n -
cisco Casero . " C a f é M a i s o n D o -
r é e " , M a d r i d . 
Pas tor , V i c e n t e . A D . A n t o n i o Ga-
l l a r d o , T r e s Peces, 2 1 , M a d r i d . 
P e r i b á ñ e z , P a c o m i o . A D . A n g e l 
B r a n d i , San t a M a r í a , 24, M a d r i d . 
P o s a d a , F r a n c i s c o . A D . M a n u e l A c e -
do, L a t o n e r o s , 1 y 3, M a d r i d . 
S a l e r i U , J u l i á n S á i z . A D . M a n u e l 
A c e d o , L a t o n e r o s , 1 y 3, M a d r i d . 
T o r q u i t o , S e r a f í n V i g i ó l a . A D . V i c -
t o r i a n o A r g o m a n i s , H o r t a l e z a , 47. 
V á z q u e z , F r a n c i s c o M a r t í n . A D . A l e -
j a n d r o S e r r a n o , L a v a p i é s , 4. M . 
MATADORES DE NOVILLOS 
A l e , A l e j a n d r o S á e z . A D . V i c t o r i a n o 
A r g o m a n i s , H o r t a l e z a , 47. 
A l v a r i t o de C ó r d o b a . A D . S. A r n a z , 
E m b a j a d o r e s , 53. 
Amuedo , J o s é . A D . A . S e r r a n o , L a -
v a p i é s , 4. 
A n d a l u z . A D . F e l i p e R . M o n t e s i n o s , 
M a l a s a ñ a , 27. 
Angelete . A D . A . B l a n c o , Bas te -
r o , 15 . 
Anton io Sáncheas . A D . F r a n c i s c o Ca-
sero , " C a f é M a i s o n D o r é e " , M a d r i d . 
A n t ú n e z , J o s é S. A D . A . G i s t a u , 
A p o d a c a , 8. 
Belmonte , M a n u e l . A . D . J . M . R o -
d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 3, M a d r i d . 
B l a n q u i t o , J o e é B l a n c o . A D . J u a n 
M a n u e l R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 
3, M a d r i d . 
B a r ó , F r a n c i s c o . A . D . A n t o n i o D o -
b l a d o , C l a u d i o Coel lo , 68 , M a d r i d . 
C a l v a c h e . A D . M. A c e d o , L a t o n e -
ros , 1 y 3, M a d r i d . 
C a r p i ó , Anton io . A F . N . de C a r d o -
n a , T o r r i j o s , 13 , M a d r i d . 
F o r t u n a . A D . B n r i l q u e L a p o u l i d e , 
Cardena i l CisnjeroB, 60 , M a d r i d . 
F u e n t e s , E n s e b i o . A . D . E . L a p o u l i -
de, Cardena l l Cismeros, 60 , M a d r i d . 
G r a c i a , M a n u e l . A . D . F . L ó p e z , F a r -
m a c i a , 8, M a d r i d . 
H a b a n e r o , R a m ó n F e r n á n d e z . A d o n 
J . G. F e r n á n d e z , D . P e d r o , 6. 
L f c n m b e r r i . A D . A . Z a l d u a , I t u r r i -
b ide , 28, B i l b a o . 
M a l l a I I . A D . F . Casero, C a f é M a i -
son D o r é e , M a d r i d . 
M a r c h e n e r o . A D . F . H e r e n c i a , M o -
r a t í n , 30 , M a d r i d . 
M a r q u i n a , J u l i o . A . F . R. M o n t e s i -
nos, M a l a s a ñ a , 27 , M a d r i d . 
P e t r e ñ o , M . M a r t í . A su n o m b r e , 
T r i n i t a r i o s , 1 1 , V a l e n c i a . 
Posadero. A D . J . Y u f e r a , H u e r -
tas , 55 y 57, M a d r i d . 
Roda l i to , R. R u b i o . A D . E . C a r r a s -
co, T a l a v e r a de l a R e i n a . 
Salas , R a f a e l . A D . E m i l i o M i g u e l á -
ñ e z , O l i v a r 20 , p r a l . , M a d r i d . 
S a l e r i m , N . S á l z . A D . M . A c e d o , 
L a t o n e r o s , 1 y 3. M a d r i d . 
Serran i to , F . G. A D . J o s é L e ó n , E s -
p e j o , 4, C ó r d o b a . 
Suso, A n t o n i o . A D . F . L ó p e z , F a r -
m a c i a , 8, M a d r i d . 
T o r q u i t o I I , F . V i g i ó l a . A D . V . A r -
g o m a n i s , H o r t a l e z a , 47 , M a d r i d . 
V a q u e r i t o M . Soler . A D . C. V e r é s , 
E m b a j a d o r V i c h , 12 , V a l e n c i a . 
V e m i a , E r n e s t o . A D . R i c a r d o R . 
A d r o v e r , P r i m , 13, M a d r i d . 
Z a r c o . A . D . A r t u r o M i l l o t , S i l v a , 9. 
M a l l a , C a ñ e r o y Ca lvache en l a suer te 
(le D o n T a n c r e d o . 
N O T A H U M O R Í S T I C A 
El criminal descubierto 
Á Pepe Vidal-Atarea, gallista acérrmr. 
E n eil barr io de T r i a n a no se hablaba de otra 
cosa. A q u e l l a - m a ñ a n a h a b í a s ádo .ha l l ada Concha, la 
Civi lera asesinada en su alcoba. Ins t in tos muy c r i -
minales deb í a tener el asesino á juzgar por la t i ú n i -
ca muerte que (lió á ía infor tunada Conchita. Oiga-
mos la n a r r a c i ó n del suceso hecha por la s eñá T r i -
n i , que habla, y gfstic-uila herváosam en te entre un 
grupo de vecinas : 
— L a cosa naide l a p u é s a i é . Sólo la jus t i c ia pi lé 
diqueló argo en esto lío. L a p ro iec iya Concha ha sío 
c n c o n t r á esta m a ñ a n a en su cuar to ases inó , con diez 
y ocho p u ñ a l á , en er percuezo. T o i t a la sala estaba 
anega en sangre. E r m u n i c i p ó que e n t r ó primera-
mente asegura que no vio n i n g ú n rastro que p u é a 
i l u m i n ó ar j u é . . . Y eso es t ó . . . 
— Y diga usrté, s e ñ á T r i n i : ¿ n o p o d r í a darso er 
caso de que el a u t ó der cr imen sea Paco er t res t i^ 
m i ó ? . . . T a ér barr io sabe que este niño tuvo j a sü 
tiempo relacione CDU Concha, y que ei/a lo dejó por 
er P e s t a ñ a . . . 
— N o . tnujé, n o ; er Pre-
sumío es demasiao juicioso 
pa j a s é una cosa a s í . . . 
— Y a sabe u s t é que lo 
selos son mú malos, señé 
T r i n i . 
— D í m e l o á mí, que ten-
go la cara que paece un 
mapa, debió á los selos 
de mi m a r í o . . . 
As í hablaban las veci-
nas comentando tan "ho-
rroroso cr imen" , cuando 
pl señó Curro, un viejo que 
en sus años juveniles fué 
mozo de estoques del gran 
/. a g a r t i jo . un i éndose al 
corro de mujeres pregun-
t ó : . " 
—;. Se p u é sabe lo c'ha 
pasao en er n ú m e r o S?... 
— ¿ T a n atraisao e no t i -
cias añila us té , señó Cu-
r ro? . . . 
— ¡ M u atrasao, coma-
dres, mu atrasao! 
—Po lo c'ha pasao, ha 
sío lo siguiente : ¿ u s t é co-
noc ía á Concha la C iv i -
lera ? 
—¿""Quién no conocía" ;1 
esa m u jé , siendci la cara 
má bonita de toa Sevi-
lla?... 
— G ü e n o po esa c a r a 
tan bonita ha sío cncon-
t r á esta m a ñ a n a en su 
cuarto con diez y ocho pu-
ñ a l á en er pescuezo. 
— ¿ ¿ Q u é me cuentan?? 
— L o que u s t é oye, señó 
Guñro. Se conoce que la 
p r o b é se defendió c o m o 
p ú o , porque toito er ves-
t ío l o t e n í a destrozao y 
las dos medias las t en ía 
ca í a s . 
— ¿ Y han cogió ar c r i -
m i n á ? 
— N o , señó, porque ír-
noran qu ién p u é a sé. 
— ¡ M a r d i t a sea lo men-
gues!.. . i Si eso e s t á ma 
claro que Vagua! . . . ¡ S i 
tó er munido conoce a l 
asesino ! . . . 
— ¡ ¡ Q u i é n es??, p r e-
gunfaron á coro las ve-
cinas.- -
—Diez y ocho p u ñ a l á s 
en er percuezo... dos me-
dias c a í a s . . . ¡ J u s t o ! . . . A 
Concha l a Oivi'lera no Vhu 
matao nadie m á que / / Ra-
faé er G a l l o ! ! . . . 
Antonio]. Pajarera de los Ríos 
2?arceZowfl-5-916. 
j a b e c e r r a j a b o n e r a t o m a n d o u n a cíe las 
c u a r e n t a y u n a Vara . 
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